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C O R E  C U R R I C U L U M  I N  H I G H E R  
E D U C A T I O N - T H O U G H T S  A B O U T  T H E  
J O U R N E Y  
C h r i s t i n e  A .  Y a r e d  
B e f o r e  d e f i n i n g  a  c o r e  c u r r i c u l u m ,  i t  i s  i m p e r a t i v e  t o  e x a m i n e  w h e t h e r  t h e  c u r r e n t  
u n d e r g r a d u a t e  e d u c a t i o n a l  m o d e l  i s  n e c e s s a r y .  T h e  m o s t  p r a c t i c a l  b e n e f i t  o f  a  c o l l e g e  
e d u c a t i o n  i s  t o  o b t a i n  a  s p e c i f i c  t y p e  o f  e m p l o y m e n t  a f t e r  g r a d u a t i o n .  I f  e m p l o y m e n t  i s  
t h e  o n l y  b e n e f i t  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e n  a  t r a d e  s c h o o l  a p p r o a c h  w o u l d  b e  
m o r e  e f f i c i e n t .  
S t u d e n t s  c o u l d  p r e p a r e  f o r  a  c a r e e r  t h r o u g h  a  c o m b i n a t i o n  o f  c l a s s e s ,  s e l f - s t u d y ,  
s t a n d a r d i z e d  t e s t i n g  a n d  a p p r e n t i c e s h i p s .  T h e  s p e c i f i c  m a t e r i a l  a n d  s k i l l s  t a u g h t  c o u l d  b e  
m o r e  d i r e c t l y  i n f l u e n c e d  b y  e m p l o y e r s  a n d  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s .  T h e  r e s e a r c h  
f u n c t i o n  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  c o u l d  b e  f u n d e d  d i r e c t l y  f r o m  p r i v a t e  f o u n d a t i o n s ,  
e m p l o y e r s ,  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s  a n d  t h e  g o v e r n m e n t .  T h e  c o s t  o f  e d u c a t i o n  a n d  t h e  
l e n g t h  o f  t i m e  n e e d e d  t o  c o m p l e t e  f o r m a l  e d u c a t i o n  c o u l d  b o t h  b e  s i g n i f i c a n t l y  r e d u c e d .  
F i n a l l y ,  t h e  a p p r e n t i c e s h i p  s e g m e n t  w o u l d  f o s t e r  m e a n i n g f u l  e m p l o y e r - s t u d e n t  
c o n n e c t i o n s .  
A  c o l l e g e  e d u c a t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  m o r e  t h a n  a  p a t h  t o  e m p l o y m e n t .  T h e  c o l l e g e  
e d u c a t i o n  i s  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  l i f e ' s  p o s s i b i l i t i e s .  I t  i s  a n  a t t e m p t  t o  a w a k e n  s e n s e s ,  
e x e r c i s e  m i n d s  a n d  j a r  e m o t i o n s .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  j o u r n e y  t h e  s t u d e n t  s h o u l d  b e  a b l e  t o  
l o c a t e  m o r e  d o o r s  t o  o p e n ,  c l o s e  o r  p a s s  b y .  T h e  g r a d u a t e  s h o u l d  h a v e  a c q u i r e d  m o r e  
w a y s  t o  s u c c e e d ,  f a i l  a n d  g r o w  f r o m  b o t h  e x p e r i e n c e s .  I n  s u m ,  t h e  s t u d e n t  s h o u l d  h a v e  
l e a r n e d  h o w  t o  m o r e  f u l l y  e x p e r i e n c e  l i f e  a n d  c o n t r i b u t e  t o  s o c i e t y  .  
T h e  c o r e  c u r r i c u l u m  i s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h i s  e x p e d i t i o n .  T h e  c o r e  c u r r i c u l u m  i s  
n o t  a n  o p t i o n ,  b u t  r a t h e r  t h e  e s s e n c e  o f  u n d e r g r a d u a t e  e d u c a t i o n .  T h e  c o r e  c u r r i c u l u m  
s h o u l d  b e  s t r u c t u r e d  t o  i n s p i r e  a n d  a s s i s t  s t u d e n t s  t o  c u l t i v a t e  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
w o r l d ,  e x p a n d  t h e i r  a b i l i t y  t o  f u l l y  e x p e r i e n c e  l i f e  a n d  m o t i v a t e  s t u d e n t s  t o  e x c e l  i n  t h e i r  
u n i q u e  w a y s .  R a l p h  W a l d o  E m e r s o n ,  i n  h i s  1 8 3 7  O r a t i o n ,  " T h e  A m e r i c a n  S c h o l a r , "  
c a u t i o n e d :  
C o l l e g e s ,  . . .  h a v e  t h e i r  i n d i s p e n s a b l e  o f f i c e , - t o  t e a c h  e l e m e n t s .  B u t  t h e y  
c a n  o n l y  h i g h l y  s e r v e  u s  w h e n  t h e y  a i m  n o t  t o  d r i l l ,  b u t  t o  c r e a t e ;  w h e n  
t h e y  g a t h e r  f r o m  f a r  e v e r y  r a y  o f  v a r i o u s  g e n i u s  t o  t h e i r  h o s p i t a b l e  h a l l s ,  
a n d  b y  t h e  c o n c e n t r a t e d  f i r e s ,  s e t  t h e  h e a r t s  o f  t h e i r  y o u t h  o n  f l a m e .  ( 9 1 )  
T h e  c o r e  c u r r i c u l u m  s h o u l d  b e  s t r u c t u r e d  t o  a c h i e v e  t h e  f o l l o w i n g  f i v e  o b j e c t i v e s :  
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(1) develop reading, communication and math skills; 
(2) develop an understanding of the various disciplines and their interrelationship; 
(3) cultivate individual growth; 
(4) cultivate social growth; and 
(5) develop skills for independent learning. 
The development of a student's reading, communication and math skills is 
fundamental to the achievement of the other core curriculum objectives. Language and 
numbers are the media of the student. The curriculum should contain courses that focus 
on math, reading, and oral and written communication skills. It is equally important 
however, that other courses in the curriculum include components to refine reading and 
writing skills in particular. This emphasis on improving the student's ability to effectively 
read and write must continue beyond the core curriculum. 
Emerson warned that teaching students merely to read and understand the classics, 
stifles intellectual growth. Emerson explained that some young students believe that it is 
their duty to accept the views of philosophers such as Locke and Bacon, forgetting that 
such writers "were only young men in libraries when they wrote these books." He further 
states: 
Books are the best of things, well used; abused, among the worst. What is 
the right use? What is the one end which all means go to effect? They are 
for nothing but to inspire. I had better never see a book than to be warped 
by its attraction clean out of my orbit, and made a satellite instead of a 
system. The one thing in the world of value, is the active soul. This every 
man is entitled to; this every man contains within him, although in almost 
all men obstructed and as yet unborn. The soul active sees absolute truth 
and utters truth, or creates. In this action it is genius; not the privilege of 
here and there a favorite, but the sound estate of every man. (88) 
The core curriculum must teach students active reading. Active reading should 
encompass three levels. The first level is basic comprehension. The second level requires 
the student to develop the habit of challenging the validity or relevancy of the work. The 
final level requires the student to objectively relate the work to the student's knowledge, 
philosophy, perspective and life experiences. 
A second objective of the core curriculum must be to develop an understanding of 
the various disciplines and their interrelationship. Students should be exposed to the 
various domains of knowledge. In addition to the traditional general education 
disciplines, college graduates should all have been exposed to the basic concepts and 
developments in medicine and law. For example, a course in legal research and writing 
28 • Grand Valley Review 
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w o u l d  e n a b l e  s t u d e n t s  t o  i n t e l l i g e n t l y  e x a m i n e  l e g a l  i s s u e s  t h r o u g h o u t  t h e i r  p e r s o n a l  a n d  
p r o f e s s i o n a l  p u r s u i t s .  B y  u s i n g  r e l e v a n t ,  c u r r e n t  r e s e a r c h  t o p i c s ,  s t u d e n t s  c o u l d  l e a r n  
a b o u t  a  s u b s t a n t i v e  a r e a  o f  l a w ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l a w ,  a n d  a c q u i r e  t h e  a b i l i t y  t o  
a c c e s s  t h e  l a w  .  
W h i l e  m o s t  p r o g r a m s  i n c o r p o r a t e  a  b r o a d  d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h ,  t h e  
i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h  h a s  b e e n  n e g l e c t e d .  I n  a n  e s s a y  t i t l e d ,  " W h a t  D o e s  S o c i e t y  
N e e d  f r o m  H i g h e r  E d u c a t i o n ? "  D a v i d  L .  F e a t h e r m a n  e x a m i n e s  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  
d i s c i p l i n e - b a s e d  s p e c i a l i z a t i o n  a n d  t h e  a d v a n t a g e s  o f  a  c r o s s - d i s c i p l i n e  a p p r o a c h  t o  
e d u c a t i o n  a n d  r e s e a r c h .  F e a t h e r m a n  e x p l a i n s  t h e  p r o b l e m  a s  f o l l o w s :  
.  . .  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  d i s c i p l i n e - b a s e d  s p e c i a l i z a t i o n  l e a d s  t o  a  b a l k a n i z a t i o n  
o f  k n o w l e d g e  a n d  t o  g r e a t  d i f f i c u l t i e s  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  e v e n  i n  s o m e  
c a s e s  b e t w e e n  s p e c i a l i s t s  i n  s u b f i e l d s  o f  t h e i r  o w n  n o m i n a l  d i s c i p l i n e  . . .  
H o w  d o  w e  t a k e  a d v a n t a g e  o f  o u r  c a p a c i t y  f o r  s p e c i a l i z e d  k n o w l e d g e  
w h i l e  r e t a i n i n g  t h e  e x p e r t i s e  f o r  r e a s s e m b l i n g  t h e  p i e c e s  i n t o  w h o l e s ?  O u r  
c u r r e n t  i n s t i t u t i o n a l  p r a c t i c e s  a t  t h e  m o s t  p r o l i f i c  r e s e a r c h  u n i v e r s i t i e s  
m i l i t a t e  a g a i n s t  c r o s s - d e p a r t m e n t a l ,  c r o s s - d i s c i p l i n e ,  c r o s s - c o l l e g e  
s y n t h e s i s .  (  4 0 )  
T h e  a n s w e r ,  a c c o r d i n g  t o  F e a t h e r m a n ,  l i e s  i n  f a c i l i t a t i n g  a n d  e n c o u r a g i n g  m u l t i  
a n d  i n t e r d i s c i p l i n a r y  c o u r s e w o r k  a n d  r e s e a r c h .  F e a t h e r m a n  r e f e r s  t o  a  1 9 7 1  S c i e n c e  
m a g a z i n e  r e p o r t  s t a t i n g  t h a t  a l m o s t  5 0 %  o f  t h e  " m a j o r  a d v a n c e s  i n  s o c i a l  s c i e n c e "  f r o m  
1 9 0 0  t o  1 9 2 9 ,  a n d  6 6 %  o f  s u c h  a d v a n c e s  f r o m  1 9 3 0  t o  1 9 7 1 ,  w e r e  t h e  p r o d u c t  o f  
i n t e r d i s c i p l i n a r y  w o r k .  F e a t h e r m a n  e x p l a i n e d  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
a p p r o a c h  t o  p r o b l e m  s o l v i n g  a s  f o l l o w s :  
T h i s  r e s e a r c h  m o r e  t y p i c a l l y  r e j e c t e d  t h e  t e n d e n c i e s  o f  i n d i v i d u a l  
d i s c i p l i n e s  t o  d e f i n e  s o l u t i o n s  f o r  a  p r o b l e m  i n  t e r m s  o f  e x t a n t  d i s c i p l i n a r y  
p a r a d i g m s ,  i . e . ,  c o n v e n t i o n a l  t h e o r e t i c a l  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  f r a m e s  o f  
r e f e r e n c e .  I n s t e a d ,  t h e  p o o l i n g  o f  d i s c i p l i n e s  p e r m i t t e d - i n d e e d ,  
r e q u i r e d - a  f i r s t  s t e p  o f  f m d i n g  t h e  p r o b l e m ,  a n  i t e r a t i v e  p h a s e  o f  p r o b l e m  
r e d e f i n i t i o n  f r o m  a  v a r i e t y  o f  p e r s p e c t i v e s ,  t h a t  s e t  t h e  t o n e  f o r  a  s e r i e s  o f  
b r o a d l y  c o n c e i v e d  s o l u t i o n s .  (  4 0 )  
C r o s s - d i s c i p l i n a r y  p e r s p e c t i v e s  a n d  m a t e r i a l s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  r e l e v a n t  
c o u r s e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  c o r e  s h o u l d  c o n t a i n  a t  l e a s t  o n e  r e q u i r e d  c o u r s e  t a u g h t  w i t h  a  
m u l t i - d i s c i p l i n a r y  m e t h o d o l o g y .  F o r  e x a m p l e ,  a  c o u r s e  e x a m i n i n g  a  c o m p l e x  i s s u e  s u c h  
a s  c r i m e  o r  w o r l d  h u n g e r  w o u l d  i n c o r p o r a t e  s c i e n t i f i c ,  h i s t o r i c a l ,  s o c i o l o g i c a l ,  l e g a l ,  
p s y c h o l o g i c a l  a n d  o t h e r  r e l e v a n t  p e r s p e c t i v e s .  T h e  c o u r s e  c o u l d  b e  t a u g h t  b y  t w o  
p r o f e s s o r s  f r o m  d i f f e r e n t  d i s c i p l i n e s  .  
T h e  t h i r d  o b j e c t i v e  o f  c o r e  c u r r i c u l u m  s h o u l d  b e  t o  c u l t i v a t e  i n d i v i d u a l  g r o w t h  .  
T h e  c u r r i c u l u m  s h o u l d  c h a l l e n g e  s t u d e n t s  t o  c o n s i d e r  v a r i o u s  v i e w s  a n d  p e r s p e c t i v e s .  
S t u d e n t s  s h o u l d  b e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  t h e i r  p e r s o n a l  p h i l o s o p h i c a l  b e l i e f s ,  
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goals and priorities. In addition, the curriculum should be structured to build self-esteem 
in all students. 
In her latest book, Revolution From Within, Gloria Steinem, addresses the effect 
of education on self-esteem. Steinem explains that women of all races and background 
are more likely " ... to experience the anomaly of high academic achievement and low self-
esteem." (120) Ste~em cites various studies including a 1981 University of Illinois study 
that followed 80 male and female high school valedictorians from a variety of racial and 
economic backgrounds. All of the students went to college, and many also went on to 
graduate or professional schools. At college the woman had slightly higher grade point 
averages than the men. Steinem summarized the results of the study as follows: 
After two years of college, however, intellectual self-esteem among the 
women had plummeted. Though 23 percent of the males and 21 percent of 
the females had described themselves as "far above average" in intellect 
when surveyed after high school, by sophomore year in college, that 
proportion had remained at 22 percent among the men-but dropped to 4 
percent among the women. By the time these students graduated, 25 
percent of the men had an estimate of themselves as "far above 
average"-but none of the women did. (124) 
Steinem notes that the results of such studies apply equally to people of other 
backgrounds who are the victims of discrimination. She refers to the views of black 
leader Dr. Carter G. Woodson, in his 1931 book, Miseducation of the Negro, as arguing 
that progress should be measured "by what was being read, not just by how many people 
were able to read it" Dr. Woodson explained: 
When you control a man's thinking, you do not have to worry about his 
actions. You do not have to tell him not to stand here or go yonder. He 
will find his 'proper place' and will stay in it. You do not need to send him 
to the back door .. .ln fact, if there is no back door, he will cut one for his 
special benefit. His education makes it necessary. (125) 
The current response to these issues has been the development of various courses 
and programs that focus on areas that have been neglected by traditional studies. These 
programs (Women's Studies, African-American Studies, etc.) are an important first step 
toward developing an inclusive, well-rounded curriculum. These programs offer students 
who recognize the need for such classes an opportunity for growth. The programs also 
facilitate the critical need to develop faculty, research, and textbooks in these areas. 
A second important step, however, is also to integrate the material from these 
programs into the core curriculum. As stated by Steinem, 
... change means more than just integrating females and people of color 
into the curriculum, or into any existing structure, whether it is the work 
30 • Grand Valley Review 
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f o r c e  o r  a  v i e w  o f  h i s t o r y .  I t  m e a n s  l e a r n i n g  t o  s e e  w i t h  n e w  e y e s - t o  
q u e s t i o n  t h e  v e r y  i d e a  o f  " n o r m s "  a g a i n s t  w h i c h  a l l  o t h e r  e x p e r i e n c e  i s  
j u d g e d .  I f  r a c e  i s  o n l y  d i s c u s s e d  i n  r e l a t i o n  t o  A f r i c a n  A m e r i c a n s  a n d  
o t h e r  p e o p l e  o f  c o l o r - t h o u g h  i t ' s  e q u a l l y  o r  m o r e  i m p o r t a n t  a s  a  f a c t o r  i n  
t h e  w o r l d  v i e w  o f  E u r o p e a n  A m e r i c a n s - t h e n  t h e  d i s c u s s i o n  o n l y  s e r v e s  
t o  r e i n f o r c e  r a c i s m .  I f  a n  a n a l y s i s  o f  s e x i s m  t a k e s  p l a c e  o n l y  i n  r e l a t i o n  t o  
w o m e n ,  i t  a d d s  t o  w o m e n ' s  f e e l i n g  o f  b u r d e n  a n d  f a i l s  t o  a l e r t  m e n  t o  t h e  
w a y s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  b e i n g  l i m i t e d ,  t o o .  A n d  w h e r e  i s  t h e  r o u t i n e  s t u d y  
o f  s o c i a l  f o r m s  o t h e r  t h a n  h i e r a r c h y ,  p a t r i a r c h y ,  a n d  c o m p e t i t i o n - o r  e v e n  
a n  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e y  e x i s t ?  W h e r e  a r e  t h e  c a m p u s e s  a s  p i o n e e r s  o f  
t h e  p o w e r s  o f  s e l f - e s t e e m  a n d  h u m a n  p o s s i b i l i t i e s ?  ( 1 2 9 )  
U n d e r  t h e  c u r r e n t  s y s t e m ,  t h e s e  c l a s s e s  a r e  a v a i l a b l e  o n l y  t o  s t u d e n t s  w h o  r e c o g n i z e  t h e i r  
s i g n i f i c a n c e .  Y e t ,  t h e  a b i l i t y  t o  a p p r e c i a t e  t h i s  n e e d  r e q u i r e s  t h e  s t u d e n t  t o  r e c o g n i z e  t h a t  
s o m e t h i n g  i s  m i s s i n g  f r o m  h e r  o t h e r  c o u r s e s .  F o r  e x a m p l e ,  a  s t u d e n t ' s  a b i l i t y  t o  r e c o g n i z e  
t h a t  h e r  c o u r s e  e n t i t l e d  " A n c i e n t  G r e e k  P h i l o s o p h y " ,  e x c l u d e s  t h e  w r i t i n g s  o f  A r i s t o t l e ,  i s  
c o n t i n g e n t  o n  h e r  p r i o r  e x p o s u r e  t o  A r i s t o t l e .  T h e  c o r e  c u r r i c u l u m  m u s t  b e  s t r u c t u r e d  t o  
i n s u r e  t h a t  a l l  s t u d e n t s  a r e  e x p o s e d  t o  a n  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  .  
T h e  f o u r t h  o b j e c t i v e  o f  t h e  c o r e  c u r r i c u l u m  s h o u l d  b e  t o  f o s t e r  s o c i a l  g r o w t h .  
S t u d e n t s  m u s t  b e  c h a l l e n g e d  t o  c o n s i d e r  t h e i r  l i f e  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  p e o p l e ,  
c o m m u n i t i e s ,  c u l t u r e s  a n d  n a t i o n s .  S t u d e n t s  m u s t  b e  g i v e n  t h e  s k i l l s  t o  u n d e r s t a n d  a n d  
e x a m i n e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  a n d  g l o b a l  i s s u e s .  T h e  c o r e  c u r r i c u l u m  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  s t u d y  
o f  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  r a c e ,  g e n d e r ,  r e l i g i o n ,  s e x u a l  o r i e n t a t i o n ,  d i s a b i l i t i e s  a n d  e t h n i c i t y  .  
T h e  c o r e  s h o u l d  i n c l u d e  e d u c a t i o n  r e g a r d i n g  n o n - W e s t e r n  h i s t o r y ,  p h i l o s o p h y ,  c u l t u r e  
a n d  l i t e r a t u r e .  I n  h i s  e s s a y ,  F e a t h e r m a n  e x a m i n e s  t h e  b o o k ,  P r e p a r i n g  f o r  t h e  T w e n t y -
F i r s t  C e n t u r y ,  b y  P a u l  K e n n e d y .  K e n n e d y  c a l l s  f o r  a  " r e e d u c a t i o n  o f  h u m a n k i n d ,  . .  
e x p l a i n i n g  t h a t  e d u c a t i o n :  
i m p l i e s  a  d e e p  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h y  o u r  w o r l d  i s  c h a n g i n g ,  o f  h o w  o t h e r  
p e o p l e  a n d  c u l t u r e s  f e e l  a b o u t  t h o s e  c h a n g e s ,  o f  w h a t  w e  a l l  h a v e  i n  
c o m m o n - a s  w e l l  a s  w h a t  d i v i d e s  c u l t u r e s ,  c l a s s e s ,  a n d  n a t i o n s  . . .  B e c a u s e  
w e  a r e  a l l  m e m b e r s  o f  a  w o r l d  c i t i z e n r y ,  w e  a l s o  n e e d  t o  e q u i p  o u r s e l v e s  
w i t h  a  s y s t e m  o f  e t h i c s ,  a  s e n s e  o f  f a i r n e s s ,  a n d  a  s e n s e  o f  p r o p o r t i o n  a s  
w e  c o n s i d e r  t h e  v a r i o u s  w a y s  i n  w h i c h ,  c o l l e c t i v e l y  o r  i n d i v i d u a l l y ,  w e  
c a n  b e t t e r  p r e p a r e  f o r  t h e  t w e n t y - f i r s t  c e n t u r y .  ( 4 3 )  
F i n a l l y ,  t h e  c o r e  c u r r i c u l u m  m u s t  d e v e l o p  s k i l l s  f o r  i n d e p e n d e n t  l e a r n i n g .  T h e  
c o r e  s h o u l d  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  b o t h  t h e  c a p a c i t y  a n d  t h e  d e s i r e  t o  e n h a n c e  t h e i r  
i n f o r m a l  e d u c a t i o n  a f t e r  g r a d u a t i o n .  T h e  c o r e  c u r r i c u l u m  s h o u l d  a s s i s t  s t u d e n t s  i n  
p e r c e i v i n g  e d u c a t i o n  a s  a  l i f e l o n g  p u r s u i t .  S t u d e n t s  s h o u l d  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  b o d y  o f  
k n o w l e d g e  c o n c e r n i n g  a  p a r t i c u l a r  c o u r s e  c o n s t a n t l y  e v o l v e s  .  
S t u d e n t s  m u s t  a l s o  b e  g i v e n  t h e  s k i l l s  t o  u s e  e f f e c t i v e l y  ~omputers, t h e  l i b r a r y  
a n d  o t h e r  r e s o u r c e s  t o  c o n t i n u e  t h e i r  e d u c a t i o n  a f t e r  g r a d u a t i o n .  E d u c a t o r s  c a n n o t  p r e d i c t  
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how the actions of people, nations and nature will interact to create future challenges for 
society. Educators can, however, provide graduates with the tools needed to confidently 
address those challenges. 
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